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о происхождению, источникам существования, кон­
фессиональной принадлежности (старообрядцы-бег-
лопоповцы, потом единоверцы), социальной роли в 
обществе, культурно-бытовому облику и прочим ха­
рактеристикам Казанцевы являлись типичными пред­
ставителями верхнего слоя уральского купечества рас­
сматриваемого времени. 
Государственные крестьяне (с 1760 г. — приписные) 
Казанцевы уже в середине XVIII в. занимались тор­
говлей и промыслами. Специализировались они на торговле и обра­
ботке продукции животноводства, от чего генерация екатеринбургских 
предпринимателей, к которой Казанцевы принадлежали, получила 
впоследствии прозвище «сальники». Затем Казанцевы записались в ку­
печество, перебрались в Екатеринбург, построили здесь промышлен­
ные предприятия (салотопенные, свечной, кирпичные «заводы», бу­
мажную «фабрику»), владели речными судами и многочисленными 
лавками, вступали в подряды, торговали салом, маслом, вином, же­
лезом, свечами. Во второй половине 1820-х гг. Казанцевы обратились 
к золотопромышленности и быстро стали одними из крупнейших пред­
принимателей в этой отрасли, сохраняя интересы в традиционных сфе­
рах своей деятельности. Представители фамилии Казанцевых на про­
тяжении более чем векового периода играли руководящую роль в ста­
рообрядческих, а затем единоверческих общинах не только Екатерин­
бурга, но и всего урало-западносибирского региона. Они постоянно за­
нимали ключевые посты в городском самоуправлении Екатеринбурга: 
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городских голов, бургомистров магистрата, не говоря уже о ратманах 
и гласных думы. В 40-х гг. XIX в. Казанцевы получили звание потом­
ственных почетных граждан. 
Д.Н.Мамин-Сибиряк в историческом очерке «Город Екатерин­
бург» писал, что Казанцевы, как и многие другие старые купеческие 
династии города (писатель упоминает также Рязановых, Баландиных, 
Толстиковых), «почти все староверы, потомки бежавших на Урал 
стрелецких голов и полковников»
2
. Это утверждение с той поры кочу­
ет по страницам краеведческих, научно-популярных и научных изда­
ний. В «Родословной таблице фамилии Казанцевых с 1689 года», сос­
тавленной в 1881 г., рядом с именем первого уральца в семье — Ива­
на, умершего, якобы, около 1715 г., действительно есть помета: «стре­
лецкий полковник»
3
. Однако данные устной народной генеалогии по 
истории рода далее памяти двух-трех предшествующих поколений 
следует использовать с большой осторожностью. В «Родословной» 
датой смерти сына Ивана, Прокопия, значится 1750 г.со знаком во­
проса. А двенадцать лет спустя на Режевском тракте партия разбой­
ников остановила «покойного»(!) и ограбила его на немалую сумму 
в 200 рублей 4 
В момент написания своего очерка Мамин-Сибиряк был хоро­
шо знаком с составителем родословной — Гаврилой Гавриловичем Ка­
занцевым. Оба они являлись действительными членами Уральского 
общества любителей естествознания и активно в нем работали. Кро­
ме того, Г.Г.Казанцев владел единственным в то время в городе час­
тным театром, а его троюродный дядя Николай Владимирович, близ­
кий друг писателя, и сам Мамин-Сибиряк состояли распорядителями 
городского музыкального кружка по драматическому отделению
5
. 
Таким образом, устанавливая происхождение Казанцевых «от 
стрелецких голов и полковников», маститый писатель просто исполь­
зовал издавна ходившие в Екатеринбурге предания о «благородном» 
происхождении старообрядческих купеческих родов. Эти предания бы­
товали уже в начале XIX в., они зафиксированы в бумагах и проек­
тах, представленных лично императору Александру I и правительст­
ву от лица купцов — «лучших членов екатеринбургского старообряд­
ческого общества». В числе авторов был и Фома Казанцев
6
. 
Само появление подобных легенд можно рассматривать как 
проявление самосознания формирующейся буржуазии, хотя и в фор­
мах, присущих еще традиционному, средневековому мышлению: «си-
ла традиции обрела особую мощь..., гарантией почтенности была преж­
де всего древность рода»
7
. В этом контексте купеческие фамилии Ека­
теринбурга, пусть и утратившие, якобы, дворянство еще в конце 
XVII в. из-за принадлежности к «старой вере», выглядели более 
«древними» и «почтенными», чем большая часть дворянских родов 
Российской империи, получивших звание «благородных» по «Табели 
о рангах» с начала XVIII в. 8 
Казанцовы (так писалась их фамилия почти до середины 
XIX в., когда ее звучание было «облагорожено») действительно про­
исходили из беглых староверов. Но, как свидетельствуют документы, 
не из стрелецких командиров, а из крестьян. В окрестностях строяще­
гося Екатеринбурга они появились только около 1723 г., приехав из 
с.Семенова
9
 (будущий центр знаменитой хохломской росписи по 
дереву) на р.Керженец в нижегородском лесном Заволжье. В Хохлом­
ской волости в 1718 г. существовал починок Казанцов 1 0. В 1723 г. «ук-
тусский житель» Иван Казанцов упоминался среди тех, кто находил 
разные «каменья»
1 1
. Почти одновременно с Казанцевыми на Урал при­
шли их земляки Толстиковы, тоже беглые государственные крестьяне. 
Баландины оказались крестьянами Троице-Сергиевой лавры, поселив­
шимися близ нового завода вообще легально, с паспортами; Рязано­
вы — беглыми монастырскими крестьянами из Пошехонского уезда
1 2
. 
Иван и Прокопий Казанцевы жили и умерли в д. Становой. 
Сыновья Прокопия, Родион и Антипа, перебрались в быстро растущий 
торгово-промысловый Шарташ
1 3
. Казанцевым не везло с разбойника­
ми. Родион Прокопьевич в 1770 г. в возрасте 50 лет был убит в доро­
ге. «Много молился, запоем пил» — такая помета рядом с его именем 
в «Родословной таблице» дополняет портрет богатого старовера-пред­
принимателя из крестьян. После его смерти вдова с сыновьями пере­
селилась в Екатеринбург, где купила дом. Оставшийся в Шарташе Ан­
типа Прокопьевич вместе с несколькими десятками тамошних кре­
стьян в 1778 г. подал просьбу о зачислении в екатеринбургские куп­
цы. Записались в купечество и сыновья Родиона. Младший из них, 
рано умерший Федот, похоронен еще в Шарташе
1 4
, но жизнь Казан­
цевых к этому времени уже была тесно связана с городом. 
Еще на рубеже XVIII — XIX вв. осведомленный наблюдатель 
заметил, что купцы и мещане Екатеринбурга «превосходят богатством, 
торговлей и промыслами всех прочих в губернии» (Пермской — В.Б.), 
а купцы, несмотря на почти поголовную принадлежность к старооб-
рообрядчеству, «подражают в обращении нынешнему вкусу»
1 5
. В под­
тверждение приведу лишь один сугубо бытовой штрих: в компанию 
постоянных собутыльников протоиерея городского Екатерининского 
собора Ф.Л.Карпинского в эти годы вместе с чиновниками и офице­
рами входили «столпы» местного беглопоповского общества — куп­
цы Рязановы, Я.Ф.Толстиков, Дмитрий, Кирилл и Иван Родионови­
чи Казанцевы. Последний как-то подарил Карпинскому, страстному 
коллекционеру, табакерку с изображением на крышке нагой женщи­




Однако «скорости», если так можно выразиться, изменений в 
различных областях культурно-бытовой сферы жизни купечества были 
ра&лыми. Раньше всего это коснулось жилища и его обстановки. 
Братьями Казанцевыми была построена одна из первых каменных 
усадеб города. Находилась она примерно на месте современного Об­
щественно-политического центра (бывший Дом политпросвещения), 
рядом с гостиным двором и торговой площадью
1 7
. Затем сыновья 
Родиона Прокопьевича «разжились» и завели отдельные каменные 
дома на Заимке, так назывался тогда район города в основном по 
левому берегу р.Исети, где размещались предприятия обрабатываю­
щей промышленности. Из усадеб Казанцевых сохранились только две, 
расположенные теперь на ул. Декабристов близ пересечения с ул.Ча­
паева. Трехэтажный дом еще недостроенным был куплен в 1803 г. 
вдовой Федота Родионовича — Марией Герасимовной, урожденной 
Богомоловой
1 8
, происходившей из известной старообрядческой торго-
во-промысловой семьи крепостных крестьян Невьянского завода. Со­
седний двухэтажный особняк с мезонином в стиле классицизма пос­
троен позднее, одним из сыновей Фомы Федотовича, Никитой, потом­
кам которого он принадлежал в конце XIX в. 1 9 
Дорогостоящая каменная усадьба являлась свидетельством пре­
успеяния купеческой семьи и показателем ее кредитоспособности. Для 
городской буржуазии «каменное строение», лучше защищенное от 
частых в тогдашних городах пожаров, было чуть ли не единственным 
средством залога при подрядных и других операциях, а для их кон­
трагентов — определенной гарантией на случай банкротства купца
2 0
. 
Соответствие архитектуры и интерьера жилища господствующему 
стилю повышало стоимость дома, престиж владельца и, опять же, его 
кредит. Было бы, конечно, ошибкой сводить все исключительно к праг-
матизму и соображениям престижа. Внешний вид и внутреннее убран­
ство домов верхушки екатеринбургского купечества вполне соответ­
ствовали даже европейским вкусам. Все иностранцы, посетившие го­
род в первой половине XIX в. (спутник А.Гумбольта Г.Розе, англича­
нин Т.У .Аткинсон и др.), в этом единодушны. В то же время они отме­
чают традиционность одежды екатеринбургских купцов-старообряд­
цев, а потом единоверцев. Борода, перепоясанная кушаком одежда и 
сапоги начинают исчезать только в середине века, да и то у молодого 
поколения. 
Грамотность рано стала необходимой для купечества. В кон­
це XVIII в. из всех живших в Екатеринбурге сыновей Родиона Казан­
цева, а они совсем недавно записались в купечество из крестьян, не­
грамотным был фактически лишь Дмитрий — он умел только рас­
писываться. За него, впрочем, бойко подписывалась одна из дочерей. 
Но и десятилетия спустя даже для сыновей купцов достаточными счи­
тались навыки чтения, письма, счета, полученные в основном в до­
машних условиях. Дальнейшее обучение шло в процессе помощи 
родителям в делах и носило сугубо практический характер. 
Причины здесь кроются вовсе не в «темноте и невежестве» ку­
печества и вытекающем отсюда «нежелании учиться». Подобные обви­
нения в адрес дореформенного торгово-промышленного сословия не 
раз раздавались из уст российских чиновников и интеллигенции. Не 
чужды им и современные историки. В стране имелись единицы специ­
альных коммерческих училищ, а среднее образование было классичес­
ким, т.е. чисто гуманитарным, и мало что давало для подготовки к 
предпринимательской деятельности. Сама она из десятилетия в де­
сятилетие являлась традиционной по организации, формам и методам. 
Последние исследования по истории техники свидетельствуют, что да­
же в самых передовых отраслях промышленности на стадии мануфак­
туры перенос технологического опыта осуществлялся «путем совмес­
тной работы мастера и ученика»
2 1
. Точно также передавались и навыки 
управления. Все сказанное и определяло приоритет практического 
обучения предпринимательской деятельности. 
По мере того, как более многообразными и сложными стано­
вились рыночные институты (появились акционерные компании, бир­
жи, распространялся банковский кредит), осуществлялся переход 
промышленности на стадию индустриального производства, развива­
лась общественная жизнь, отношение купечества к «правильному» об-
разованию постепенно менялось. В конце 1843 г. купеческое общест­
во, втом числе Владимир Кириллович Казанцев, выступило в поддер­
жку создания в Екатеринбурге частного пансиона для благородных и 
купеческих девиц. Интересно отметить, что за десяток с небольшим лет 
до этого те же купцы наотрез отказались дополнительно финансиро­
вать местное уездное училище
2 2
. Родившийся в 1847 г. сын Никиты Фо­
мича Казанцева, Алексей, закончил юридический факультет универ­
ситета. В конце 80-х гг. XIX в. он — присяжный поверенный, член 
правления Сибирского торгового банка, общественный деятель (глас­
ный городской думы по 1-му разряду третье подряд четырехлетие) и 
владелец земельных участков в городе. Перед нами — преуспевающий 
адвокат-менеджер. Одновременно А.Н.Казанцев — почетный попечи­
тель реального училища, которое 10 лет ремонтировалось за его счет, 
председатель попечительского совета женской гимназии, попечитель 
одного из городских начальных училищ. Его двоюродный брат Гав­
рила Гаврилович (1854 г.р., сын Гаврилы Фомича Казанцева) — 
попечитель другого начального училища. Г.Г.Казанцев закончил фи­
зико-математический факультет Петербургского университета, неско­
лько лет проработал ассистентом у Д.И.Менделеева, защитил диплом 
кандидата технических наук. Он известен как изобретатель золотоп-
ромывальной машины. Об активной работе ГТ.Казанцева в УОЛЕ уже 
говорилось. В 1899 — 1902 гг. Гаврила Гаврилович занимал пост го­
родского головы Екатеринбурга. Его племянница Вера, дочь брата 
Якова, в начале XX в. являлась попечительницей церковно-приходс-
кой единоверческой школы, которая размещалась в ее доме. В 1905 г. 
картины из коллекции искусства В.Казанцевой выставлялись на VII 
выставке Уральского общества любителей изящных искусств.
2 3
 Но­
вые поколения Казанцевых, формально получив образование, или 
фактически, превращаются в рантье, управляющих и интеллигентов. 
В конце XVIII — начале XIX вв. Казанцевы имели обычные 
для старообрядческих купеческих семей библиотеки, включавшие срав­
нительно небольшое количество учебных, богослужебных, в том чис­
ле певческих крюковых, и богословских книг
2 4
. А в 1851 г. известный 
московский книготорговец Ф.О.Свешников только в одной посыл­
ке прислал Г.Ф.Казанцеву, кроме деловых пособий, как «заслужи­
вающие внимания» свежий журнал «Временник», первые тома толь­
ко что вышедшей «Истории России» С.М.Соловьева и труд А.Гумболь-
та «Космос»
2 5
. Хотя Гаврила Фомич, по собственным словам, «не по-
лучил никакого образования: учился дома по славянской Азбуке, Ча­
сослову и только», он многого достиг путем самообразования. Не слу­
чайно в 1864 г. его приглашали стать сотрудником задумывавшегося 
крупной московской буржуазией журнала «Старообрядец»
2 6
. Остано­
вимся на культурном облике Гаврилы Фомича подробнее. 
Старообрядческое происхождение наложило отпечаток на ку­
льтурно-эстетические пристрастия Г.Ф.Казанцева: отсюда его интерес 
к истории, в том числе исторической беллетристике (в 1830 г. Г.Ф.Ка­
занцев подписался на вторую часть романа Ф.Булгарина «Дмитрий 
Самозванец» и на 12-ю часть многотомного собрания сочинений того 
же автора, выходившие в типографии А.Смирдина в Петербурге) 2 7, и 
к древнерусскому искусству. Он состоял в переписке (как заказчик и 
как любитель иконописи) с М.С.Пошехоновым — хозяином крупной 
иконописной мастерской в Петербурге
28
. Именно в эту мастерскую при­




Живое внимание проявлял Г.Ф.Казанцев к событиям общес­
твенной жизни, казалось бы, далеким от непосредственных социаль­
но-экономических и конфессиональных интересов екатеринбургской 
буржуазии. Вот некоторые примеры. В начале 50-х гг. XIX в. (источ­
ник точно не датирован) он интересовался сен-симонизмом. Заметим, 
что даже столичная интеллектуальная элита России в это время толь­
ко-только осваивала идеи утопического социализма. Сущность учения 
Сен-Симона, биографию, творчество, судьбу последователей и даже их 
внешний облик Казанцеву по его просьбе описал сам главный началь­
ник уральских горных заводов В.А.Глинка. Вот как В.А.Глинка кратко 
излагал содержание сен-симонизма: «В политическом и общественном 
отношении учение это имеет основанием всеобщий социализм (общес­
твенность). Все преимущества или привилегии рождения уничтожают­
ся. Всякому воздается по способностям, всякой способности — по де­
яниям. Сен-симонизм провозглашал уничтожение прав наследства и со­
вершенную свободу женскому полу». Глинка считал, что это «следст­
вие горячки» и «вздор», в заключении, впрочем, замечая: «Что из н^с 
будет, если такое время продолжится?» 3 0. Сейчас ясно, что сложная 
личность Владимира Андреевича, в молодости члена «Союза благоден­
ствия», не укладывается в одиозный образ «царского сатрапа». Уже 
в бытность Глинки начальником горных заводов через него осуществля­
лась связь с сосланными в Сибирь декабристами
31
. Эта записка Казан-
цеву свидетельствует также о теплых личных отношениях между мо­
гущественным «царем и богом» Урала и екатеринбургским золотоп­
ромышленником. 
В 1850-х — первой половине 1860-х гг., Гаврила Фомич был 
знаком с содержанием «русских лондонских изданий»
3 2
. Это сначала, 
видимо, «Колокол», а потом приложение к нему — «Общее вече», из­
дававшееся с 1862 г. и ориентированное главным образом на старооб­
рядцев
3 3
. Последние факты не означают, конечно, что Казанцев и его 
окружение разделяли все идеи А.И.Герцена и его сотрудников. В пер­
вые годы после отмены крепостного права Гаврила Фомич, проанали­
зировав содержание центральных изданий (от официозов до славяно­
фильского «Дня»), весьма скептически оценивал возможность введе­
ния в России подлинных свобод совести и печати
3 4
. 
Наконец, Г.Ф.Казанцев и другие современные ему члены рода 
увлекались театром. Выступления профессиональных театральных 
трупп в это время становятся непременной принадлежностью всерос­
сийских торгово-промышленных съездов, Нижегородской и Ирбитс-
кой ярмарок, а посещения театра — обычным развлечением и формой 
общения крупного купечества (речь здесь не идет о качестве постано­
вок в провинциальных театрах даже выдающихся драматических про­
изведений: это вопрос спорный) 3 5. Хорошо известно, что именно на 
средства золотопромышленников, включая и Казанцевых, правда, не 
без нажима В.А.Глинки, в Екатеринбурге в 1847 г. построено камен­
ное здание театра (современный кинотеатр «Октябрь»). 
Завзятыми театралами стали представители следующего по­
коления Казанцевых. Открытие частного театра Г.Г.Казанцева в 
1870-х гг. летописец Екатеринбурга называет среди важнейших собы­
тий в культурной жизни города вместе с созданием реального училища, 
основанием первой частной газеты «Екатеринбургская неделя» и 
ученых просветительских обществ, в том числе УОЛЕ
3 6
. Театр Казан­
цева стал базой городской театральной самодеятельности и приютом 
для гастролеров. Гаврила Гаврилович сам ставил пьесы, играл в них 
первые роли, а декорации к постановкам писал его младший брат 
Владимир — выпускник Московского университета, окончивший в 
1884 г. Академию художеств, художник-пейзажист, получивший в 
1894 г. звание академика живописи. В доме Казанцевых проходил 
также один из первых кинофильмов в Екатеринбурге
 3 7
. 
Г.Г.Казанцев пытался даже писать пьесы, но не очень успешно, 
хотя одна его драма и была поставлена в 1886 г. в городском театре. 
Более удачливым оказался его, уже упоминавшийся в начале статьи, 
троюродный дядя — публицист, прозаик и драматург Н.В.Казанцев. 
Он не преуспел на деловом поприще, растратив почти весь доставшийся 
ему по наследству капитал. К тому же, бурно проведенная молодость 
тяжело отразилась на его здоровье и он до конца жизни фактически 
оказался прикованным к постели. После этого Николай Владимирович 
жил за счет литературного труда. Его очерки, рассказы и повести охотно 
печатали местные и центральные издания, а пьесы ставились не только 
во многих провинциальных, но и столичных театрах. Д.Н.Мамин-




Широко известна и часто сейчас вспоминается выдающаяся 
филантропическая и общественная деятельность Морозовых, Треть­
яковых, Рябушинских, Бахрушиных, Щукиных, Солдатенковых, 
Хлудовых и других представителей элиты московской буржуазии конца 
XIX — начала XX вв. Перечисленные купеческие роды (специально 
указаны только выходцы из староверия) дали немало ярких предста­
вителей интеллигенции. Но все это относится, условно говоря, ко 
времени жизни «внуков» основателей указанных фамилий и не было 
(если не брать чисто конфессиональную благотворительность) имма­
нентным для «дедов» и «отцов». Весьма похожий и, очевидно, зако­
номерный путь социально-культурной эволюции прошли Казанцевы. 
Отличий здесь, пожалуй, два. Первое — в масштабах; второе — в 
том, что о вкладе провинциального купечества в культурную жизнь 
российской глубинки мы гораздо меньше знаем. Но это уже задача 
историков и краеведов. 
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